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H allitus on linjannut yhdeksi keskeiseksi tavoitteekseen nos-taa Suomi biotalou-den kärkimaaksi. 
Tätä tavoitetta edistää osaltaan 
Hamkin uusi biotalouden insi-
nöörikoulutus, jossa yhdistyvät 
sekä biotalouden että tieto- ja 
viestintätekniikan osaaminen.
Koulutus alkoi syksyllä 2017 
Forssan kampuksella, ja siinä teh-
dään yhteistyötä yritysten kanssa.
BIOTALOUDEN insinöörikoulutuk-
sesta valmistuu tieto- ja viestin-
tätekniikan soveltajia digitalisoi-
tuvan kierto- ja biotalouden tar-
peisiin. Koulutus on Hamkin tek-
niikan ja biotalouden koulutusten 
sekä tutkimusyksikköjen yhtei-
nen ponnistus.
Digitaalisuuden uusin tutki-
mustieto ja sovellukset saadaan 
Älykkäät palvelut -tutkimusyksi-
köstä ja Biotalouden tutkimus-
yksiköstä, joilla molemmilla on 
vahva rooli alueen elinkeinoelä-
män kehittäjinä. 
BIOTALOUDEN INSINÖÖRIN osaa-
misen ydin muodostuu datan ke-
ruun ja käsittelyn teknologioista 
sekä tiedonhallinnasta ja pilvi-
palveluista.
Profiloivaan osaamiseen kuu-
luvat muun muassa paikannus 
ja älykäs logistiikka, mobiilirat-
kaisut sekä 3D-mallinnus ja -tu-
lostaminen. Koulutusta toteute-
taan teemoittain kahdeksan vii-
kon jaksoissa.
Näistä kahden kuukauden ke-
hittämistehtävistä voidaan raken-
taa laajempi kehittämistyön ko-
konaisuus.
Tavoitteena on pitkäjänteisen 
ja systemaattisen yritysyhteis-
työn rakentaminen yrityskum-
mitoiminnalla.
Ajatuksena on kytkeä yrityksiä 
tietyn vuosikurssin kanssa yhteis-
työhön ja siten hahmotella toi-
mintaa jopa neljäksi vuodeksi. 
Tämä mahdollistaisi opinnäyte-
töiden aiheet ja työharjoittelut. 
ENSIMMÄISEN lukuvuoden aikana 
koulutuksessa on tehty paikallis-
ten yritysten ja organisaatioiden 
kanssa monenlaista yhteistyötä, 
kuten 360-ympäristöjä asiakkai-
den opastamiseen, nettisivujen 
suunnittelua, data-analyysejä, 
materiaalivirtakartoituksia ja 
toimialakartoituksia.
Opiskelijoista on järjestynyt 
myös yrityksen tarpeisiin kesä-
työntekijöitä sekä kohdennettu 
tiimi osa-aikaiseen työharjoitte-
luun. Myös perinteisille proses-
seja kuvaaville vuokaaviolle on 
ollut kysyntää. 
ENSI LUKUVUONNA toisen vuoden 
opiskelijat kehittävät liiketoimin-
taideoita kiertotalouden periaat-
teiden pohjalta. He tutustuvat 
tiedonkeruuseen IoT -alustoilla 
ja älykkäillä anturijärjestelmillä 
sekä toteuttavat näihin liittyvän 
projektityön.
Yritykset voivat nyt päästä tu-
tustumaan opiskelijoiden avulla 
toimintaansa liittyviin digitalisaa-
tion hyödyntämismahdollisuuk-
siin, koska liiketoimintaideoita ja 
tiedonkeruun ratkaisuja työste-
tään yritysten toimeksiannosta.
Toimeksiannot voivat liittyä 
myös data-analytiikkaan. Samalla 
biotalousinsinöörien yhteistyö-
verkostoa rakennetaan tietotek-
niikka-alan yritysten suuntaan.
YHTEISTYÖ yritysten kanssa on bio- 
ja kiertotalouden opetukselle tär-
keää. Se edistää alan digitalisoitu-
mista ja uusien ratkaisujen kehit-
tymistä. Näin yhteistyö palvelee 
myös laajempaa tavoitetta nostaa 
Suomi biotalouden kärkimaaksi. 
Kirjoittaja työskentelee Hämeen 
ammattikorkeakoulussa päätoimi-
sena tuntiopettajana ja koulutuksen 
kehittäjänä, joka tutkii väitöstutki-
muksessaan teollisia symbiooseja. 
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